Sadržaj by Uredništvo
sadræaj
Suvremeni trenuci u predškolskom odgoju
Helena Burić
Uloga kućnih ljubimaca u povećanju ljudske dobrobiti: 
utjecaj na razvoj djeteta
Ferre Laevers 
Kako odgoj i obrazovanje učiniti djelotvornijim kroz 
dobrobit i uključenost 
Pripremili smo i/ili preveli za vas 
Mr. sc. Joško Sindik, Vica Laušić 
Uloga kućnih ljubimaca u razvoju djeteta
Istražujemo i stvaramo 
Marina Zajčić i Ranka Đunđenac 
Odgoj za humanost
Od vrtiÊa do fakulteta
Mr. sc. Biserka Petrović-Sočo 
Promjene u obrazovanju odgajatelja
Naša djeca s posebnim potrebama
Lucija Jerbić, prof. logoped
Terapijski pas – pomoć u poticanju govorno-jezičnog razvoja 
Jelena Krmpotić, prof.
Konji - prijatelji djece 
Kutak za zdravi trenutak 
Mr.sci. Tatjana Šoban, dr.vet.med. 
Mama , hoću psa!
Dnevnik jedne odgajateljice 
Marica Milčec 
Ilegalci
Otvoreno za roditelje 
Dario Miletić, prof. mr. sc. 
Pozitivno obiteljsko ozračje kao preduvjet emocionalnog 
zdravlja djeteta






glavna i odgovorna urednica
Helena Burić
uredništvo
Zdenka Karabatić, Sanja Kobeščak, 










Ilica 73, 10000 Zagreb
tel.: 01 4854 936








Časopis izlazi četiri puta godišnje
Cijena primjerka 35 kn + PDV
Cijena godišnje pretplate iznosi 140 kn + 
PDV
Radovi se šalju u digitalnom formatu (na 
disketi ili putem e-maila na adresu uredništva)
•••
Fotografija na naslovnoj stranici
preuzeta iz arhiva Hrvatske udruge 
za pse vodiče i mobilitet
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